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1 9 9 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
TEACHERS COLLEGE AT BROCKPORT 
• In • memoriam 
Dr. Wi lli am H. Edwards, professor and Chairman of the Social Science Depart-
ment at Brockport since 1941, died of a heart attack on February 5, 1959. 
Not .0~ ly ou.r college, bu t also those who are stri ving to instill the importance of 
good citizenship in their fellow men, sustained a great loss in his death. 
To the noble cause of creating acti ve participation in politics, he devoted his life. 
Dr. ~~wa:ds knew that our poli tical system cannot survive without the intellectual 
partICIpatIon of its citizens in the poli tical process. His mind, his heart and his 
energy were devoted to the task of preparing better citizens. 
There is much more to be said about Dr. Edwards, but the fin es t compliment 
that can be given to a man has already been extended: Dr. Edwards will always be 
remem bered. We who were fortunate in knowing him will never let the memory of 
him be forgotten, but will strive to see t hat his work is continued. 
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foreword 
The word Saga is defined as "an epic-
like narrative." The hero of our Saga is 
Ellsworth the Eagle, and our narrative 
deals with the events of the past year here 
at Brockport. VVe have attempted to cre-
a te a meaningful whole from these inci-
dents. 
,""l e realize that these events are bu t 
transient in your lifetime, but we hope, 
nevertheless, that they will occupy a per-
manent and pleasant place in your 
memOrIes. 
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glimpses and glances • • • 
At a glance, the casual observer on campus might wonder what occupies the time 
of a college student. 
Peering through the Union window, he might during .the COu rse of the day, see 
hundreds of persons shuttling from classrooms to t he U~lOn or dorms. T hrough the 
glass in the library, he could witness the airing and dustIng of a t housand books by 
eager hands. 
T hese same eager hands could be seen fond ling a cup of coffee in the ever-c rowded 
coffee shop, a favorite stop-over for busy students. A glimpse into the gymnasium 
might reveal a basketball game or dance class. 
Within the same day, the observer might happen ~pon a sock hop, education 
class, chess game, masquerade party, s tud~ seSSIOn, Jazz con c~rt, footba ll game, 
band practice or any number of act ivit ies, I 11111 ted on ly by the Imagination. 
Be it with books or parties, classes or clashes, the Brockport man and woman is 
always on the go. The finished produ ct .. . a person who knows how to work and 
how to play and how to get the most out of each. 
Mock election-a privilege and a responsibility 
Student teaching A crowded class 
A necessary evil 
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a 
look 
at • • • 
A busy library 
Closed circui t T. V. 
.. 
An extra-curricular activity T ea m support a nd encouragement 
7 
1 
time for 
• • • 
\ 
Snow fun Being puzzled 
A formal affair 
A new sport 
A good drive 
----------------~------==~~~~~-----.~ --
In his famous book Don !l2.,uixote, Cer-
vantes says, "There's a time for some 
things and a time for all things ; a time 
for great things and a time for small 
things." Obviously the members of the 
Class of '59 have found these va rious 
" times." 
All things you have been willing to ex-
plore ; some things you have discovered. 
Things both grea t a nd small you have 
fou nd time to do. You have contributed 
much to your Alma Mater, not the least 
of which has been your time. For your 
loyalty, devotion and contributions the 
administration a nd faculty are deeply 
appreciative. 
Our congratulations on your gradua tion 
include our hope and our confidence that 
in the years a head the time you spend on 
"some things and all things; on great 
things and small things" will bring you 
the satisfaction of achievemen t and that 
reward which is the result of time well 
spent. 
Sincerely, 
D onald M. Tower 
President 
A M onday afternoon fac ul ty mee ti ng . 
. . . and this is the new fi eld hOllse. 
dr. tower~ president 
Dr. T ower 
T ime out for a coffee break. 
e 
• 
administration 
Coordinator oj Field Services, 
Recruitment, Admissions, Alumni, 
Speaker's Bureau, Publications, 
Public Relations. 
··Mll.@i.1 
FInancial Secretary, Maintenance 
Services, Business Services, Busi-
ness Office Staff, Secretarial Serv-
ice. 
Direclor oj General Ele1llQ1/tary Edlt-
calio1/, Campu s Elementary 
School, General Elementary Edu. 
cation. 
- --' 
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Deart oj College, Instructional 
Services. 
:,\1 r. Lybarger 
Principal of Elc menlary Sellool. 
' ••• ,i,,;;'; 
Associate Dean, Graduate Curric-
ulum, Undergraduate Curriculum, 
Graduate Council, Summer Exten-
sion Program, Registration. 
Director oj Health m;d 'Physical 
Edllcation, Health Education,' 
Physical Education, Student 
Teaching, Camping and Outdoor 
Education. 
, - - - - - -- --
i •• ;". 
Dean oj Stlldenls, OrientatIOn, 
Counseling, Scholarships, Loans, 
and Grants, Student Conduct, 
Part-time Employment. 
14MMMfI 
./luistallt Dean oj Stlldmts, Food 
Service, Management of College 
Union and Resident Halls, College 
Union Activity Program. 
IJ 
·3M \I,0 
A uociate Dea1/ oj Stlldenis' and 
Dean oj Womell, Student Condtlct, 
Off-campus Housing, Housemo.th-
ers, On-campus Housing and Head 
Residents. 

saga staff 
]. Berger, J. Stoneham, L. Stanwix. 
J. Roncone, M. Burns, N. Bauer, 
N. Ohman. 
The Saga staff consists of 
"budding" young journal-
ists doing their best to pl'O-
duce a yearbook that will 
aptly describe the "who, 
what, why, and when" of 
the present year at Brock-
port State. The editorial 
s taff members meet in the 
Spring of their junior year 
to decide just what phases 
of college life during their 
las t yeal' should be descri bed 
in the Saga. Once this is 
decided the editOl'ial stafF 
begins the recruiting of staff 
workers. The se workers 
work closely with their edi_ 
tors, laboring over the lay_ 
out, pictures , photography, 
copy and captions in a n alL 
out attempt to meet the 
dreaded "deadline." After 
the last publi sher' s deadline 
has been met, the staff si t s 
back to enjoy the easiest 
part of yearbook production 
-wa iting. However, as 
graduation approaches ten_ 
sion mounts rapidly among 
the staff members. \iVhen 
the fini shed Saga return s 
from the publi sh~r, th e s taff 
plans a party where it pre_ 
sents-THE SAGA. 
First Row: E. Miller, J. Witten. 
burg, M. ·Alianell. Second Row: J. 
Lortscher, A. Karl, C . Chapman, 
R. Allen, J. Vogler, P. Perkins, G. 
Yahn . 
P. Luciano, Mr. M anitsas, Dr. Elton . 
First Row: L. Pavoni, 1. R yback, L. Bernardo, A. 
Riffanacht, B. Miller, S. Parker, W. Dibblee, J. 
Boyd. Second Row: C. Bigler, G. Ashe, M. Lechner, 
N. Fowler, D. Collins, J. Tuthill. 
EDITORIAL BOARD 
Editor: 
Art: 
Seniors : 
Organizations: 
Copy: 
Underclassmen: 
Athletics: 
Features: 
Index: 
Photography: 
Faculty: 
Secretary: 
Advisors: 
Judy Stoneham 
Linda Stanwix 
Nancy Bauer 
Delores Scroger 
Beverly Brown 
Marie Burns 
Jenny Roncone 
Jim Runyan 
Joyce Berger 
Esther Cheney 
Pete Luciano 
Neta Ohman 
Beverly Stocking 
Dr. Elton, Mr. Manitsas 
First Row: M. Coll yer, J. Young, E. Kreager, G. 
Skinner, G. Simotti, K. Blood, W. Dibblee .. Second 
Row: J. Ztlker, N. Poore, F. Vallery, M. Simeone, 
B. Stocking, A. Parish. 
J. Run ya n, D . Scroger, B. Brown, E. Cheny. 
F · R . J Fl anagan I. Sielawa, J. Kopp, E. Gala. Second Row: N. H oag, A. Devi ny, S. Skeele, Irs! ow. . (' ) . 
E. Davis, P. Rhinehart, R . Dobberttn. 
stylus staR 
EDITORIAL BOARD 
First Row: G. Sinnigen, B. Baker. 
Second Row: E . Leshnower, M. 
Collyer, J. Doser, J. Berger, N . 
Bauer, K. Mady, E. Kreager. 
"Wonder who spelled that wrong?" 
"What did Styza think of my 
article ?" 
IS 
News is hard to come by. 
G. Sinnigen, Editorjint semester. 
First R ow: V. Ryan, M . Collyer, N. Rowan, M. Howard, D . Dane-
iorich, J. Lechner. Second R ow: M. Mamet, L. DiTullio, A. Cohoon, 
J. Trobia, M. Leyden, D. Wurster, S. Collins, M. Lindberg, J. Ros-
siter. 
T he Stylus is a resul t of united student effort. Reporters track down news from 
various sources while the Editors compile, evaluate and layout material. Typist, 
circu lation and exchange personnel playa significant part in the production of each 
issue. Reliabi lity and cooperation are cornerstones of Stylus policy, for each weekly 
deadline must be met. With each publication, 1600 copies are distributed throughout 
the college, s tate, and nation. 
B. Baker, Editor second semester. 
First Row: E. Gaia, R. Ettelson, M. Burns M. Lechllel' Sec dR . A D hi M B ii ' 
o ). 011 ow. . n , . a 1-
ano, D. Hili, T. Haskell, P. Fortu nato C. T-Ibone B Boyie S St ph S C ii ' , ' '- , . , . e any, . 0 Ins, 
M. Murphy. TllIrd Row: J. O'Connor, ]. Denio, M. Leyden, B. Pearson. 
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First Row: E. Schul z, C. Thiel, G. M oore, R. P iro, 
D. Vincent, N. Poore, Parliamentarian; R. D obber-
tin. Second Row: B. Vanderw ark er, A tMetic Com-
millee Controls; A. Dahl , Corresponding Secretary ; J. 
R unyan, f/ice President; N . Cease, President ; J. 
McCa nn , T reasurer; M. Anders()n , Recordmg Secre-
tmy; D . Kell y, Student Coordinator; J. Carn ey . Third 
Row: M . Coll ye r, J. Tu thill , M r. McWher te r, M iss 
Foster, P. Schul tz , J. Flowers, T reasurer-Elect ; B. 
Nel son, L. DeLaune, J. Sauer, T. Norton, D r . 
Rogers, N. Hoag. 
Th e Stud e nt Fac ult y 
Associ a tion, t o whi c h every 
s tudent a nd faculty member 
belongs, fun ct io ns fo r th e 
gene r a l welfare o f t he s tu-
den t s a nd facu lty of t h e col-
lege. Thi s o rgan iza tio n is 
govern ed b y t he Stu de n t 
Fac u l t y C o u nc il w h o s e 
resp on sibili t ies are to fu r-
ni s h p roper support to ex t ra 
curri cul a r activ iti es o n cam -
p us . I t is t hi s body t h at d is-
t ri butes over $64,000 in 
S. F. A. d u es t o t hese acti v-
it ies . T he C ouncil s timu-
la t es and g iv es exp ress ion 
t o th e in t eres t s o f bo t h s tu-
d e nt s a nd fa c u l t y . T h e 
Coun cil g ives everyo ne t he 
opportu n it y t o m a k e sug-
ges ti o ns and cr it icism s. All 
s ugg es tion s ar e g i ve n 
t ho ugh t fu l consider ation. 
• 
\ iV hen p rosp ecti ve s tu-
den ts visi t our campus, 
m embers of the C ollegi a te 
Council a re presen t to wel-
c o m e a nd gui de th e m 
t hrough our school. Other 
du ties of the Collegiat e 
Cou nc il in cl ude assis ting as 
proc tors in admiss ion exams, 
vis it in g high schools as rep-
resenta ti ves o f Brockport 
and p lanning caree r d a ys. 
The Council works closely 
with Mr . O liver C. Spaul-
d in g, Director o f Ad mis-
Sions. 
collegiate council 
First Row: J. Roncone, J. Kopp, E . Gala. Second R ow: C. Kassianos, A. Biancuzzo, M . Burns, J. Saunders, 
V. Sculli, M . Messina, D. H effi er, M . Gillespie. Third Row: A. Parrish, S. W helan, B. Kreager, B. How-
ard, B. Boyle, M. Mamet. FOll1·th Row: M . Coll yer, T reasurer; N . H oag, Secretary ; D. Chris t, President; 
G. Samacca, G. Crowl, N . Cease, P . Luciano, N. Bauer, S. Coll ins, J. F lannigan, B. M iller, N. Ohma n, 
J. Vogler, M. Redinger, S. Carroll , J. M assi. Fijth Row: B. T erry, A. Cohoon, J. Stoneham, M . L indberg, 
A. D ahl, L. H oughton, D. Kel ly, C. Carey , M. Schnur, S. Ships ton, B. Kell y, T. Pope, R. Zentz, B. 
Rogers, M. Wormley, L. Gi ordano, L. Boyd, A. Deviny, J. Tu thill, P . Schultz, K. Crosby, M . Madge, 
M . Krehbi el, E. Schulz. 
• sigma mu 
Sigm a Mu is a n organiza-
tion d es igned for the pur-
pose of fur t hering speec h 
act iv iti es in the co llege a nd 
for all th ose people who are 
interes ted in taking a m aj or 
or min or emphas is in t he 
speec h ti eld. M embershi p is 
deter mi ned by t he nu mber 
o f hou rs t he s tudent has in 
t he fi eld of speech. 
First Row: D. Ti t llS, M r. Kars tet-
ter, .-Idvi sor ; J. Carney, T,·cflsurer; 
C. Bigler, Public it.', Cllflinnt/ n; Dr. 
!\ rc her, .-Idvisor; B. Su Uivan. 
Standing: B. Brow n, N . Poorc-, 
Presidell/; L. DiTu ll io, C. \ \' ilson, 
B. Schi ano, S. Bu rns, . C;u llt:sc h, 
iVI. Cosgrove, .LI.. Bi ll ings, T. chu -
macher, B. Bush. 
mixed chorus 
The Mixed Chorus of Brockport State represented a well balanced 
vocal unit. It was recognized for the cleanness of its vocal style-
wonderful blend, flawless diction, concerted attacks and releases, and 
excellent rhythm. The Mixed Chorus consisted of a group of selected 
voices, and our college has some excellent voices from which to choose. 
An outstandi ng group of officers gave fine leadership to the choir. Per-
haps the finest performance occurred at the Christmas Vespers pro-
gram in a presentation of the Clokey Cantata entitled, "vVhen the 
Christ-Child Came." The warmth and obvious sincerity of the voices 
were tribute both to the Mixed Chorus and to the season. The overall 
performance of the group might well be summed up by saying, "The 
musical artistry of the Brockport State Mixed Chorus was Superb." 
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P " R M H d M R d" r S Stephan)' B Brown Secrelal-y-Treasurer; S" Barad, Miss Haynes, Di1"ector; J. zrs! ow: . owar) . e I nge , . ',' ) . 
J J C J C P G ze L Pavoni Second Row: K" Prescott, D. Ehret, J. H all, W. Bnm, J. Watts, J. ones, . arney, . arney, . a ,., G R' "" 
W d S \" d C R J Carlow K. H azlett, B. Penner, H. Kaufman, . mere , N. Bauer, PresIdent. Th Ird Row: 
a e, . oven t, . epper, . , E I II \T AId C S C P d J B N Z" b h J T h"11 M F' J Leiston P . Hartley, M . R eynolds, . nga s,. ous,. wan, . ar ee, . aron, 
. Ie art, . ut I, . len, . , "b h M G If A B'I I" G C IN N" h 
C G I S H I"h A K I'b k Pourth Row: K. EcksteIn, N . Gu esc, . ro, . lIngs, . row, . Ie uss, . a e, . 0 I an , . 0 1 ers y. 
N. Poore, A. Kenyon, S. VerPlank, C. Wilson. 
, 
womens 
glee 
club 
The \ i\Tomen's G lee Club meets weekly under the direction of Miss 
Pauline Haynes . The members are determined by indi vidu al audit ions 
given by the director, and once chosen they work diligentl y to partici-
pate in the Christmas Vespers, the Spring Concert and other various 
performances. The group sings popular as well as classical music. Miss 
Quick, the pianist is a new and welcome addition to this fine group. 
"Practice makes perfect." 
M iss Quick, /lccompa nist. 
1 
\ 
I 
i 
men's glee club 
First Row: C. Ri voli, F. Labriola, P. Smith, C. McMullen, Mr. Scott, Director; C. Barone, J. Basso, L. Cravotta, C. Boni-
ello. Second Row: R. Romano, R. Scharf, D. Guyer, B. Smith, S. Dawe, E . Mellinger, L. Bassage, D. Thompson. Thll'd 
Row: D. MeG rosso, M. Thompson, M. Stelljes, D. Scott, B. Zentz, Vice President; B. Gifford, S. DiGennaro, B. Rodgers, 
F. Lerner, R. VanHoover. FOllrth Row: F. Meinsen, R. Saxe, H. Weiss, v\' . Houseman, A. Mann, \,\ '. Cass, L. Coghlan, 
R. Adriance, J. Rhinebeck, R. Marchese. 
vesper service 
The music orga ni zat ions and the dram atics people 
worked long ho urs to make the Chri stmas Vesper 
Service a success . 
The Men's G lee Club was a growing and active sing-
ing unit thi s year. Concerts were performed In sev:ral 
cities, including Honeoye Falls, Churchville, and Albion , 
One of the most outstanding performances h~ard on 
campus during the year was the so lo concert given .by 
the Men's Glee Club, Their performance at the ChrIs t-
V fu lly conceived and mas espers program was taste 
warm ly received . The addition of neW blaze r coats gave 
the Men's Glee Club a di s tinctive unit appearance , and 
11 . h I'd of the members (or was renected In t e persona prI e , 
esprit de corps was the high est in years. 
-- ,_ 
The year 1958-59 was a year of flourish-
ing growth and progress for the College 
Band. The greatest visual change w~s 
achieved wi th new Ivy League type U11l-
form s for the musicians. A smartly dressed 
Color Guard was added to the member-
ship and the Majorettes performed with 
dash and color. The Band made more than 
twenty public appearances, most nota?le 
among them being the Homecom1l1g 
game, the parade for Governor Harriman, 
and the Fall and Spring Concerts. M~m­
bership and activity reached an ali-time 
high as the band exemplified its new offi-
cia l motto- G audeamus Igitur. 
brockport's band 
R d· . P Rhinehart J Love Jea n Carney, Secretary; T. Napol i, J. Sutton, L. f DD s M e Ingel, . "' . . First Row: R. God rey, . . y, . dR' E Davis J. Card S. Wallace, C. Bausch, J. Graham, J. Vene, J. Battagli a, 
'1 p··d It Secon ow. . , ,. , . T 
Mathews, M. \VI son, lest el • . L Knight S Whelan. Thil·d Row: C. Kreuter, B. Stocking, C. G ale, K. Pres-
T D J I R Adnance,. , . . . 1 T . Schumacher, . e osep 1, . . E S bb'ns S. Skeele D. Robinson, R . Hunt, D . Scott, Vtce P"es/dent; A. forton, 
. PC' C Sauerwein, . te I " '..d . M 
cott, D. Miller, . rmg, . , . " J Passanella L. LaRose, J. Falconer, T. Niland, C. Schreiber, R . Molin 1'1 , • 
d · J D . ke T reaSlll el , .' , R. Brown. Stan /IIg: . ra, L S . tavsky Director. 
Duryea, K. Howle tt, D. Blackmer, . VI, , 
color guard 
J. Syrek, K. Kleisley, K. Crosby, P. Carroll, ]. 
Flanaga n, G. Pi lato. 
majorettes 
The majorettes, under the direction of 
their head twirler, Gail Skinner, have had 
a successful year. Their first performance 
was at Homecoming with "top hats and 
tails." They performed during halftime to 
"76 Trombones" and then did a dance 
routine to "Give My Regards to Broad-
way." They wore red tails and black top 
hats which were very striking and added 
a lot to the performance. The twirlers also 
wore bright colored costumes in the 
parade to honor the governor of our 
Empire State, A. Harriman. 
First Row: G. Skinner. Second Row: D. LaGeorge, 
S. Carroll. Third Row: B. Rawden, E. Spring, N. 
Ziebarth. Fourth Row: L. Doughty, ]. Grygiel, ]. 
Muller, H . Koehler, L. Houghton, B. Vartyu. 
The newest addition to the college band 
is a group of six girls smartly outfitted in 
new wh ite and gold uniforms. Under the 
leadership of Pat Carroll, th~ Color Guard 
has been seen di splaying thelr. snappy pre-
cision routines at HomecomJl1g, basket-
ball games, and the basketball tourna-
ment at Oswego. They also escorted 
Attorney General Lefkowit~ ~nd Gover-
nor Harriman during their VISIt to Brock-
port. 
Braving the weather to help make Homecoming a success. 
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riding club 
The Brockport Riding Club was officially started this year. Activities included 
trail rides and moonlight rides. Instructions were provided for those who had no 
previous instruction. vVe look forward to a busy season in thi s popular sport. 
First Row: S. Pollard, A. Kennedy, C. Sauerwein, V. Cranston, L. Gearhart, J. Rossiter, ]. Jones, J. Betros, M. Halpin, 
J. Carney, ]. Carney, S. DeZutter, A. D'Amato. Second Row: H. Kastan, P. Bianchi, C. Sottile, L. Cu lver, D. Wurster, 
]. Lassone, A. Billings, Dr. Auleta, Aduis01'; ] . H ahn, T. Haskell, D. Mancuso, R. Dobbertin, ]. Adams. 
winter sports club 
Mr. Filppu expla ini ng the various parts of a ski to interested 
winter Sports enthusiasts. 
"Think you will ever stand on those ?" 
The season of 1958-59 was an active one for the 
members of the \ iVinter Sports Club. Many enjoyable 
hours were spent skiing at nearby Stone Church, and 
skating at rinks in both Brockport and Clarkson. T he 
members had use of club equipment and the college 
sta tion wagon. 
canterbury club 
Silling: E. Inga ll s, J. King. Standin . A B' I ' 
Miss Bri tton Advisor' M E S g. . I lings, C. Carey, S. Breck, 
, ,. yer, eerelary. 
religious clubs 
The five religious clubs here on Brockport State's 
Campus provide a chance for a ll students to join the 
ac tivities of the denomination of their choice. The pres-
ence of these clubs on campus is fitting, for in training 
to be a teacher a spiritual development p lays an impor-
t ant role. 
kinneret 
First Row: E. Rabiner, S. Geist, D. Hurwi tz, H. Kaufman, L. Stein-
berg, J. Wittenberg. Second Row: H . Weiss, President; J. King, H . 
Price, S. Lasher, Vice President; Dr. Gould, Advisor. 
28 
student 
christian 
fellowship 
First Row: B. Brown, J. Carney, 
N M ' II D E hret E. Fenner. I er, · , 
S · d Row' A Cohoon, R. Szur, econ . . . . B 
J M 
B Fridd, E . D,av ls, . 
. oore, . P 'd 
Baer J. Carney, V ice l'eSI ellt; 
]. Schn abel, T reasurer; M. Steve ns. 
TMrd Row: Mr. Adri ance, AdVIsor; 
E . Pe t ty, M. Baker, P. MUl s l~ e r , 
S. P oll ard , M. Rey noldS, N . Zl e-
I h D Wurster, S. Breck, S. )art,' . I Mr Drum hel-
W helan , J. Bead e, . 
IeI', Advisor. 
wesley fellowship 
First Row: Rev. Hall, Advisor; N. Orr, M. Redinger, 
K. Wethey, Secretary; D. Ehret, J ean Carney, Treas-
urer; Jane Carney, M iss Benson, Advisor. Second 
Row: A. Mann, L. Harrold, R. Molindri, M. Schnur, 
M. Williamson, C. Flood, Mrs. H all, Advisor. 
First Row: G . Ashe, N. Fowler, R. 
Riggi, T. Gasparrini, M. Burns, 
G. Roncune, E. Gala, j. Berger, 
S. Carroll , ]. Walder, R. Piro, M. 
Lopez. Second Row: J. Oliver, C. 
Tabone, G. Simotti, P . Gaze, M . 
Lechner, G. Pares, ]. T .echner, M. 
Hes ter, M. Mit ra no, M. Gi llespie, 
B. Ta ylor, P. G ilro y, C. Figlozzi, 
P . Fortunato. Th ird Row: .A. Rodi , 
F. Anzalone, F. Arioli , N. Schiff-
macher, M. DiMa rco, G . P a rnell , 
L. G uardelibene, C. Appleman, .J. 
Betros, P. Carroll, S. Grandits, M. 
H opsicker. Fourth Row: M. Mes-
sina, G. Pil a to, G . Samacca, M. 
J ohnso n, P. Hartley , M. Weyer, 
J. Leo, I.. Chastek, M . Ri zzo, B. 
Yartym, M . Brad y, C. M ora n, L. 
DiTulli o, A. D' Amato, D . Man-
Cll SO, J. BaAl . 
newman club 
First Row: D. Danelorich, L. Bernardo, D. Price, M. 
T oal, Corresponding Secretary; M. Gray, President; 
P . Pilato, T. Ferrera, Treasurer; K. P rescott, Record-
ing Secretary; M iss Mannix, A dvis01·. Second Row: 
M. Balli ano, G. Ya hn, C. Chapman, M. Simeone, S. 
Parker, J. Zilker, L. Cieszy nski , E. Keough, I. 
R y back, M. Sevenski. Th ird Row: S. M ancuso, L. 
Pavoni , S. H olihan, L. Mack, J. Syrek, M. McKenna, 
D. Hill, S. Shipston, D. Mahoney, F. Brennan, H. 
Kas tan , M . O' Brien, j. Baron. FOllrth Row: J. 
Basso, B. Basso, T. Torton, T. R yan, J. Ferenz, l 
Coghlan, M. Leyden, P. Tanner, B. Zentz, A. 
Deviny, R . Woodard, D. Saporito, M. T elford , J. 
Leiston, L. Markwica , M. F ien, C. Preteau, Mr. 
Predmore, Advisor . 
First Row: P. Geil , J. Gordon, M. Alianell, P. Perkins. Second Row: B. Haskell , S. Burns, S. P ollard, L. 
Houghton, S. McElwaine, J. Thompson. Third Row: Mr. McWherter, Advisor; M . Brod, R. Smallridge, 
R. Pearson, R. Zentz, B. Rogers, R. DeVoogt, J. O'Connor, R. VanHoover, Dr. Edwards, Advisor. 
english club 
The English Club serves 
a number of commendable 
purposes at Brockpo rt. 
Most importan t, are efforts 
to provide an opportun ity 
for students interested in 
English to hold in formal 
social gatherings or more 
formal mee tings to discuss 
books, writers, or problems 
in teaching English . Occa-
s ionally, we join with t he 
Drama club to entertain t he 
drama companies which 
vis it the Brockport ca mpus 
each year. Recently, the 
E ngli sh Club has in vited 
outstanding co llege profes-
sors and teachers in elemen-
tary schools to speak to the 
group. In t he spring of 1959 
we participated in the 
annual meeting o f the New 
York State E ngli sh Coun cil. 
campus 
round table 
"To help young men and 
women better unders t and 
the world we live in and the 
people who live in it ." T~is 
statement helps to desCribe 
the function of the Campus 
R oundtable, and its sis ter 
organization, the Interna-
tional Relation s Club. T~e 
Roundtable hold s se mI-
monthly meetings in which 
the main topics of the d~y, 
whether political or SOCIal 
are di scussed by the stu-
den ts. The 1. R. C. selects 
delegates from the student 
body to attend regional 
meetings on the Political 
issues of the day. 
C dd' ng T Haske ll , A. Firsl Row: J. Stoneham, B. Stocking. Second Row: K. Blood, J. Beadle, M. 0 I ' h 'R Sywalski 
Karstetter, Secretat-y-Treasurer; J. Gordon, S. Carroll , L. Houghton. Third Row: D. B us, . , 
N. Gubesch, G . Moore, M. Groff, H. McKenna, D . Root, A. McGill , President . 
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audio 
visual 
corps 
The Audio-Visual Corps 
is a service organiza tion 
open to all students who are 
interested in learning more 
about t he educational uses 
of materials and equi pm ent 
in the teaching profession. 
Club activities, in addition 
to social ac tivities, include 
proj ec tion, consul t an t, pho-
tograph ic, graphic arts, and 
m ainten ance servIces for 
both College and Campus 
School. 
F · tR w' P Pilato E. Gala, J. Kopp, F. Vallery. Second Row: J. Roncone, Student Director; C. Schrei-/1'5 0 . · , . . M AI' II G b B Terry Financial SU"etal-Y; R. Zentz, Social Director; L. Stanwlx, P . Perkms, . lane, . 
Ge::nble. Tllird Row: T. Murphy, Chart and Crapll Director; J. Bellanca, L. Harrold, R. Nelson, J. Gernz, 
H. Buddie, J. King, H. McKenna, A. McGill, J. Del Rosso, AdVISor. 
french club 
M. MaSiello, G. Thorn , M. Ordway, R. Allen, M. Vick, M. Codding, 
C. Chapman. 
The French Club offers Brockportians interested in 
F rench langu age and life an opportunity to meet tw ice 
a mOnth to brush up their French, sing French songs, 
take Part in French skits, play French games, eat French 
Is, and see French slides and films. 
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science club 
Students with an interest in science and particularly 
science majors constitute the mem bership of t he Science 
Club. The activities of the group include lectures by 
specialists, field trips, and studen t projects. Bioplastics 
and taxidermy are the projects in progres t his year. 
First Row: L. Siller, Secretary; M. Stevens. Second Row: Dr. Gould, 
Advisor; Miss Bobear, Advisor; P . Bianchi, L. LaCroix, R. Cama, L. 
Giordano, D. Liberti, President; M. Leyden. 
the college • union 
The College Union, as the center of activity at B.S.T.C., opens its doors to all: to use its many 
services, to enjoy the events sponsored by the U nion Committees, and to gain friendships and 
educational values that supplement the College curriculum. Facilities such as a game room, snack 
bar, television, music and reading room, and activities room are available, and some of the enter-
taining highlights include: weekends such as YASNY, movie series, fashion shows, and d a nce 
bands. The Board of Managers, which is the governing body of the U nion, coordinates the activi-
ties held in the Union. Students plan Union function s by working on the commi ttees, which are 
Public Relations, Music and Arts, Social, Women 's Activities ano Men's Activities. 
board of managers 
R Ettelson E. Leshnower, Secretar)'; Miss Tillo tson, Alumni Rep-
First Row: A. Dahl, Chairman; L. Leary, M. Anderson,. Mr' Boozer Faculty R epresentative ' Mr. 'Wilshire, Union 
resentative. Second Row: B. Cosgrove, J. Runyan, Treasurer;. , . , 
Director. 
public 
relations 
committee 
. R .. B Bates J Lechner, M. Lindberg, D. Wurster. Second Row: K. Mapp, J. Baffi, R. Ettelson, F irst ow. . , ,. ' . J D 
d · .. S Shi pston Co-Chairman; J. Tuthdl, Co-Chairman; C. Carey . TIJlrd Row: G. T hom, . ay, A VISOI, • , . I D K h C. Feuer, M. Napolitano, N. Rowan, M . Humphreys,]. H ahn , M. Baker, J. \-Vlnk ey, . u n. 
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, 
men s 
activuty 
committee 
First Row: M . Brod, F. Davies, 
Co-Cllflinllan ; D. Kuhn, F . Haynes, 
F. vVilhelm, S. Goodm an. Second 
Row: K. M app, B. Cosgro\'e, 
Advisor; A. Rikstad, D. San tin i, 
B. Linkner, S. P ruzan, B. Nelson, 
J. King, M. H umphreys, Co-
Clwirman; W. Gilman. 
· musIc 
and arts 
committee 
social 
committee 
I 
womens 
activity 
committee 
First Row: B. Baer, R. Szur, M. 
Hester, J. Watson, J. Day, G. 
Pares, D. Titus, L. Stessin, M. 
Levine, A. Brady, M. O'Brien, J. 
Lechner. Second Row: M. Lin berg, 
S. Agnello, W. Brim, J. Freer, J. 
Hall , P. Strough, M. Redinger, K. 
Hazlett, L. Culver, Co-Chairman; 
N. Mack . Third Row: B. Bates, J. 
Betms, Co-CIJairman; P. Muisiner, 
L. Guard ali bene, S. Collins. Four/II 
Row: L. Leary, Advisor; M. Ball i-
ano, M . Fien, L. Markwica, J. 
Balli. 
First Row: C. VanCise, Co-Chairman; V. Aldous, L. Leary, E. O'Connell, J. Card, E . Miller, A. Koli-
bersky, M. Anderson, Advisor. Second Row: G. Musso, J. Catra, D. Kuhn, A. Billings, N. Bangs, N . 
Hanna, D. Broughton, D. Santini, L. Rozzi, R. Szur. Third R ow: K. Mapp, L. Lacroix, M. Humphreys, 
A. Blau, B. Linkner, D. Yablonski, F . Davies. 
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First R ow: D. Yablonski, Co_Chairman; L. Mar-
kwicka, F . Haynes, Co_Chairman; M. Fien, M. 
Mamet, E. Leshnower, A dvisor. Second R ou:: ~. 
G . . SMA AgostinellI aSpanlnl, C. Tabone, . ancuSO,· . p' 
L. Rozzi, M. Balliano. Third Row: L. SteSSln, . 
Sabatine, G. Pares, S. DeZotter, J. Lechn~r,!. 
Bates P Fortunato. Fourth Row: J. Wng t, B' 
Messi'na, ·S. Gei st, M. H es ter, R. Szur, E . Ga:a , .' 
Rawden B. Baer J. Kopp, B. T erry, C. Fig IOZZI , 
'. '. . M O'Bnen. S. GuardalIbene, S. CollIns, M. Lwberg, . J 
Fijth Row: C. Kassianos, D . Surace, G. M.usso, V· 
R . . A K d H Kaufm an, . osslter, D. H urwitz, . enne y, .' I 
Goldschmidt M. H oward, M. Koli bersky, C. -:pp e-
, . L P MUIslner 
man, A. Eaton, N. Mack, J. assone, ' K' 
G. Breton, J. H ahn, A. Billings, T. Nort~n: . 
Crosby, A. Hubbard, B. Linkner, D . Santini, F. 
Davies. 
HEAD PROCTORS 
C. Chapman, C. Bigler, J. Vogler, D. Scroger, V. Sculli, G. Konecki, 
A. Kenyon, B. Brown. 
residence council 
EAST COLLEGE 
Silting: S. Pollard, N . Niehuss, H. Greiner. Standing: J. Trobi a, J. 
Saunders, E. Schulz. 
proctors 
The studen t proctors and residence 
council, working together with Dean 
Waller, Mrs. Smith, and Mrs. Wilshire 
maintain peace and order in the dormi-
tories. 
FLOOR PROCTORS 
Fi1'st Row: M. Collyer, M. Lynch, M. Masiello. Second R ow: L. Brew, 
P. Rina, D. Heffier, M. Stevens, J. Drake, R. Dobbertin, G. Moore. 
Thi>·d Row: J. Watson, G. Skinner. 
WEST COLLEGE 
Sitting: V. Ryan, A. Riffanacht, P. McCullough. Standing: J. Blais-
dell , M. T elford, A. D ahl , G. Musso. 
dramatics club 
Twice or more each year a hundred or so students, pulled by som e m ys terious 
need as old as time and religion, band themselves together for as fin e an artistic 
experience as they will ever have: they produce a play. The organiza tion offeri ng 
this experience is the Dramatics Club. 
First Row: C. Swan, S. Agnello, C. Bigler S Carroll D TAB' . ' . . 
J. Oliver C W'llson T H k II D M 'I' S . ' . nus, . dhngs, L. DITulho. Second Row: Dr. H etler, AdVIsor; 
,. ,. as e, . etz er Shlpsto L C I NT Rh Id 
D B h P 'd L H I - ,. . n, . u ver, . oadhouse F Mea Third Row' R. Reyno s, . us , reSl ent; . arro d C. Miller C Dud LB' . ,. , . ' . 
Kneuer C. Sabatine C R' I' 's M _ 'c A' a,. oyd, VICe PreSIdent; M. Thompson, R. Su ll ivan, ]. King, W . 
, , . IVO I,. azzo, . ppleman, Mr. Karstetter, Advisor. 
delta psi omega 
Delta Psi Omega, the national honor-
ary dramatics fra terni ty on campus, 
serves the foll ow ing purposes : to stimu late 
an interest in dramatic activities, to pro-
v ide the students with the opportunity of 
.. .. . I a nizatIO n partI cIpat Ing In a natJOna org' ~ 
con sisting of 2 0 7 chapters, and to serve 
as a reward for those students who partIC-
ipate in t he p lays staged by t he DraJ11~t l c s 
Club of t he Coll ege. Formal invi tat Ions 
are extended each year to s tudents who 
gain eligibi lity for membership. SOCIal 
function s include an annual Fres hm a n 
m ixe r, a forma l tea, and a banquet on the 
occasion of th e indu ction of new m embers. 
First Row: D. Bush, J. Wa lder, T reasllrer; S. Ca rroll , 
Secretary. Second Row: Dr. Hetler, / Idvisor; J- Ki ng, 
President; C. Bigler, A. Karstetter, Mr. Karstette r, 
Advisor. 
p. e. majors club 
First Row: V. Scu ll i, M. Blake, T. 
Gasparrin i, M. Snyder, J- Young, 
J- Blaisdell, A. Horton, M. Tel-
ford, G. Simotti, E. Cheney. Sec-
ond Row: S. VV helan, M. Messina, 
Treasllrer; J. Runyan, Vice Presi-
dent; K. Crosby, Secretary; M. 
Schnur, President; P. Carroll, Pllb-
licity; H. Weiss, Men' s Activities; 
D. Rabear, Miss Britton, /ldvisor; 
J. Vogler, S. McKenzie, S. Ken-
nard. Third Row: P. Tanner, J-
Young, D. Holmes, G. Crowl, N . 
Ohman, S. DiGennaro, A. Bl au, 
T. Pope, W. Crai n, R. Fowle, ]. 
McCann, R. Friers , R . Bourgard, 
D. Kuhn, R . Davi es , H . Buddie, 
J. Flowers, D. Mi ller, B. Nelson. 
Th e Physica l Fducat ion Majors Club has t hi s purpose: to awaken a wiel e inte res t 
in health and physica l edu cat ion, and ro better p repare hea lth and physical ed ucation 
for th e soc ia l, intellectual, a nd profess ional respon sibiliti es of t he fi eld of majors 
educat ion. 
First Row: N . Bauer, L. Si ller, J. 
Watson, K. Wilson, G. Skinner, J. 
Heron, N. Schi ffmach er, J. Barry, 
V. Cranston, V. Hance, J. Graham, 
M. Mamet, C. Meyer, R. Carrano, 
A. D'Amato, B. H all, G. Moore. 
Second Row: M. Vanderbosc h, S. 
Elli ot , N . Pfleeger, M. Holflot h, 
G. Koneck i, M. \Nolfley, N . Hoag, 
E . Davi s, D. Danelori ch, A. Koli -
hcrsky, J. Zi lker, J. Brown, N . 
Rowan, .I . Flanagan, M. Madge. 
Third Row: S. Skeele, J- I.efl er, C. 
Reppert , K. Eckstein, I.. Kni ght, 
R. Woodard, N. Niehu ss, F .. 
r nga ll" K. I.underman , E . Utter, 
R. Hunt, J- \\'atts, E . Sabatella, 
B. Ri sley, J. Wade, U. Gold-
sc hmid t, P. Powers, 1 . Coll ye r, 
S. Wend t, J. Anderson, B. Miller, 
fl, . Bird , F. Gree n, P. I.uciano. 
veterans club 
The collegiat e Veteran' s Club was founded in 1946 to augm en t the soci al life o f 
the ve terans. In 1958- 59 the Veteran' s Club is still enhancing socia l life for vetera ns. 
The "Vet' s" party has become one of the high notes on the soci al ca lendar a t Brock-
port and their parti cipation in the H omecoming and Winter Carniva l act iviti es h as 
become an entertaining feature to spectators. The Club is not sponsored by the S. 
F . A. and is ineligible for an y prizes offered at these a ffairs, but their spirit o f 
par t icipation has exci ted the student body. 
FSirlSI Row: C. Duda, L. Delaurie, C. Sabati ne, J. McCann, P. Luciano, T . Norton F T b J M SS 'I J. O' Connor, S. 
a orenzo S dR" au e, . a , 
d . -. econ ow: D. Miller, C. Dilg, Treasurer; R. T homas, Presidenl; T. Murph Tr p _ 'd I ' D . Farr, Corre-spon mg Secrelar . W G' . . . Y, Y Ice l eS I en, 
M h y,. dm an, D. AntenuccI. Tlllrd Row: A. Fargnoli , J. Ferenz R S d b \ V C s J Run yan, R . ars all , R DeF r . . -, . an urg, · . as , . 
. e Ice, J. DenIo, R. Schultz, K. Braunbach, R. Su lli van, D. Rabeor, F. Meinzen, P. Newton. 
r 
The antics of the Vet's Cl b dd 
coming Parade. u a s zes t to the Home-
, 
womens 
sports 
EXECUTI VE BOARD 
First Row: V. Sculli , Vice President · C. Miller C Gal P R' S 
C 
') ' e,. In a, ecre-
tmy; . Feuer, S. Kennard. Second Row: M. Mess', n P Rh ' h 
P 'd a,. me art reJ[ ent; J. Vogler, Treasurer; J. You ng. ' 
, 
women s 
athletic 
association 
The \i\' omen's Athle tic Associ a tion is a member of 
the N ew York State F edera tion of Coll ege W omen, a 
national organiza t ion, a nd its primary purpose is to 
further the social, phys ical, a nd moral we lfa re of stu-
dents by encouragi ng t heir p arti cipat ion in rec reat iona l 
ac ti vi ti es . T o achieve its purpose, th e g roup sponsors 
num erous and varied acti vities . All women of the col-
lege are eligible for membership and parti cipati on in th e 
organization . The in tra m ural schedule provides com-
petitive games in soccer, fi eld hockey, basketball , bow l-
ing, table tenn is , swimming, shuffleboard, vo lley ba ll, 
so ft ball, badminton, a nd tenni s. Sportdays, week-end 
re treats, conferences clini cs co_recrea t ion n ights, a , , 
wate r ball et , and numerous soci al events p rovide rec re-
ation (or t he varied in te res ts o f the studen t body. 
First Row: A. Horton , M. Marner G Sk' 1\' 
. . . ' . In nc r 1. (, rey M ("II· " 1\"" . .... M Sn yder,.J. M,nck l"),, M. Coll yer M AI' II ' , . • , espl e, ' J. I.opez . . Second Row: (J. S,mottJ, P . H arrley , l . 
, " lane CErn ·t n ' d I"~ C· V d (J (;old schmid t J Falcnn"r C r, ' I' ' B' .. S . 1/1' 'o w: . Applema n, P. Carro ll I Zilker N Ba uer, j . " a e, 
. • I. • '-,. l 'lg 10ZI. I B. P . . , . . l ' . . 
R. Allen, \' . . Aldo,,,, / . Andervm J Y , . "cr, . Powers, B. 1{"ley , N. Pfkegcr, (; . Pares. FOllrth Row: P. Tanner, 
• . . ' " .' oung, O. Holmes PM' ·' . S P II d . / . . . M () d 
way , /' .. Da v", M. Steven" j. Blaisdd l K '. " '. l" sln e~". "ar, ( •. J""neck" J ... Ingall " F. (.reen, . r -
, . ClOsby, I .. Kn ight, M. r el(ord, B. Mil ler, C. Chapman , A. Bird, S. McKe nZie. 
t 
F irst R ow: B. Pecora, J. Love, B. Fridd, C. Moran, H . Greiner, M. Brady, J. R odgers, E . Rabiner. Second Row: K. Gra-
ham, N . R owan, N . Schiffmacher, V. Cranston, S. Whelan, V. H ance, G. Samacca, P. Bane, H. Kas tan, M. Reynolds, J. 
Freer, S. Wendt, C. Reppert, V. Moore. Third R ow: D. Vi ncent, A. Berg, B. Stocking, S. P arker, M. H ol fl oth, M. Wolfley, 
K. Ecks tein, K. Kleisley, P. Norton, R. Dobbertin, M. Blake, J. Baron, J. McMas ters, J. Saunders, J. Syrek, L. Siller, K. 
Wilson, S. Skeele, J. Flanagan, J. Watts, J. Beadle, E. Schulz, M. M adge, N . N iehuss. 
First Row: G. Ashe, T. Gasparrini, J. Barry. Second Row: C. Mi ller, 
V. Scull i, P . R hinehart, J. Vogler, J. Young, S. Kennard , C. Meyer, 
J. Graham, A. Kolibersky, M. Hopsicker, A. Horton. Third R ow: E. 
Cheney, A. Biancuzzo, S. Weaver, O. Oanelorich, A. O'Amato, J. 
Heron, F. Valentino, M. OiM arco, N. Sahs, J. Lefl er, S. Elliot, M . 
Vanderbosch, B. Sabatella, B. Hall, G. Crowl, C. Gale. 
ADVISORS 
Mi ss La Sorte, Mrs. Weirich, Mi ss Uhli r. 
water ballet 
S . . Hardwick, Student Director; Mrs. Kiefer, d dvisor; 
M, ss La Sorte, ddvisor. 
dolphins 
Seatcd: E. SabateIla, V. Moore, H. Kas tan, J. F al-
coner, ]. Saunders, S. McElroy, N. Aprigli ano, N. 
Schilfmacher, V. Hance, E. Schulz, M. Eiss, P . Rin a. 
Standing: C. Bennett, ] . Blai sdell , L. Knight, L. 
Doughty, N. Niehuss, G. Crowl, ]. Brown . 
The Women's Officials Club is a branch of the Wom-
en's Athletic Association. Its members officiate at soc-
cer, field hockey, basketball and volleyball intramurals. 
A higher standard of officiating and a greater degree of 
sportsmanship is achieved by active and S1l1cere par-
ticipation on the part of the members. 
executive board 
First Row: E. Cheney, President; M. Mamet. Second 
R ow: M. Madge, Vice President; K. Crosby, P . Car-
roll. Standing: S. Skeele, Secretary. 
First Row: S. Whelan, P . P owers, A. Horton, E. Cheney, M. Messin a, G. Ashe, M. Collyer, ]. Barry, P. Rhinehart, C. 
Gale, M. Hopsicker. Second Row: G. Samacca, V. Sculli, C. Miller, M. Madge, K. Crosby, V. Hance, P. Carroll, K.Wilson, 
S. McKenzie, E. Schulz,]. Lefler. Tilird Row: S. Kennard, J. Flanagan, S. Skeele, B. Ri sley, D. Holmes, M. Holfloth, M. 
Wolfley, N. Schilfmacher,]. Young, L. Knight, M. Ordway,]. Vogler, S. P arker,]. Young. 
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cheerleaders 
First Row: J. Saunders. Second Row· A D 'A B · 
lespie. Third Row: J. Marsh II G Nt · mato,. Risley, M. Gil-
pictured: J. Mattison. a , . usso. Fourth Row: P. Price. not 
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Co-Captains: 
J. Lortcher, V. Sculli. 
First Row: J. Wade, J. Watson. Second Row: V. Sculli, J. Lortscher, D. H effl er, R . Piro, D. Vincent, S. 
R oadarmel, C. Ernst, M. Mamet. 
"Go Golden Eagles ." 

verdant hmen . . . .• .. • . ... ~ ", fres . . . . 
\'~ •• "' . ~ ." . \'. , 
Firsl Row: Mr. Mani tsas, Advisor; Miss Moroney, Advisor; F. Walsh, 
TreaSllrer. Second Row: B. Hall, Vicc Presidenl; K. Braunbach, Presi-
denl. Tlzird Row: B. Taylor, Corresponding Secrelary; L. Guardeli -
bene, Recording Secrelary. 
S tanding: B. Bergess, J. K ess le r. S itting: S. Geis t, J 
Trobi a , P . Mui sine r, G. Parnell. 
Lejl 10 R igfll: A. Blau, T . Fargoli, L. Pinelli , F. Seeley, .T . Gales, p . 
Grasser, F . Airi oli, M . M itrano, C. Fow ler . 
Standing: H. Greiner, V. Crans ton, M . Reynolds, D . D anelo-
rich, B. P ecora , J. Rodgers, M. Brady, C. Moran, J. Love, N . 
Zi ebarth, D . McNicholas, C. Gale, A. Bi ancuzzo, D. Hill , C. 
Weikart , E. Fenner. Silting: S. McElwai ne, J. Baron, J. 
McMaster, J. Thompson, S. Elting, F . Anzalone. 
Silting: S. Holih an M . Hartness, M. Kell y, .r. Henderson, R. Car-
, . C I ' \" 
rano, J. G raham, D. Hurxwitz. Standing: L. M lnsky, .\. 71errg , . 
Spring, G . D erl aff, I .. Raque, M. McCumber. 
.- J 
S d · . M Gi llespi e M. H opsicker, P . Gilroy, M. Gra ndits, J. Ian mg.· , . R M '11'k D 
L I d G Pa
rnell L . Guardahbene, R. Szur, . I I en, . 
ove an , . ' , . C 1\6 M II 
P H I • NT S Ill ivan L LeR oy. Kncclrng: . 'I C U en, S harp, . ar tz, . l c , . . . 
L. Cravotta, M. Fleming, .l. Parker, S. Lasher, P. Kusev lch, P. 
T alman. 
Left to Rig1zt: K. Wilson, L. Weeks, J . Leo. 
Knee/ing: D. Cheshire, C. Sauerwein L. Helmke C S M 
. . " . wan, . A. 
Fine, M. Vanderbosch. Standtng: }. Falconer, N. Dingfelder, P . 
Bane, S. Breck, M. Balliano, L. Markweir, G. Roadarmel, E. J. 
Humphrey, L. Smith. . 
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Left to Right: M. L. Weyer, P. Strough, A. Martin , B. Gerbig, T . 
Salome to, B. Chamberlain. 
Standing: B. Domes, R. Krzyzan, C. Silvio, P. Carli -
vati, G. Crawford, J. Basso. K nee/ing: W. Blanch-
ard, R. Romano, J. Walker, S. Dow. 
Sitting: M. Shulm an, S. Wendt. Standing: M . Cosgrove, D . Crofoot, 
J. Blaisdell, M. Content, T . Tanzosh, N. Lovieno, J . Rienecker, J. 
Sitting: C. P ardes, A. Kennedy, S. Lovegrove, P . Price, C. Tabone. 
Standing: M. DiMarco, H . Price, D. Miller, R. Bonadonna, N. Dar-
gusch, S. McElroy. 
DeGrood, B. T aylor, P . Conover, H. Jankowski, T. Gasparrini, P. 
Bianchi . 
First Row: V. Ryab, M. Cohoon, R. Ruggi . Second 
Row: L. Knight, N. Schiffmacher, J. Galus. Third 
Row: P. Norton, J. Saunders, N. Mercer. 
Lejllo Rigl": C. Satilli R M . 
Pearce, B. Di es D p.' k ' . ana, J. Weaver, J. Sutton, J. Searl s, A. 
, • IC enng, J. Card, N . Pfleeger, B. \o\I iggers, B. Macomber J Co B S d C Kassianos, M. H alpin, H K f , . rey, . teele, T. Stea , . 
. au man, J. Drawbridge, A. Cohoon. 
Lejllo RighI: J. Guilfoyle, P . Otto, C. Hanson, M. Bird. 
I.ejllo Ri;;lll: .J . Engda hl , F. Seeley .J. Bi erworth T P T M ) , . arry, . o lte r. 
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Pi/·S( R M P L M . S J . ow: . owers, . ontl , . Stephany, N. Mi lier, C. Meyer, 
. Smith, B. v\'ali ace, R. Kri st, R . Reiss. Second Row: M. A. Fein, J. 
Lefllo R' IgM: W. H olmes, N. Vogt, P . Kata fi ez, B. Sauer, C. D orsey . 
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Lejllo Right: G. Walter, L. Slocum, T . H earn. 
pickett, T. R yan, S. Bllrgmas rer, B. Mann, W . Rammacher, M. Bali i-
ana, J. Yanno, B. Risley, J. Wolfe. G . Chase, D . King. 
Lefl lo RiglJl: F. Brennan, C. F igliozzi, G . Lllpiseli a, C. Appleman . 
A. Kolibersky, D. Surace, B. Sabatella, U. Gold-
schmidt, G. Musso, L. Stessin. 
Standing: E. M eilinger, R. Anderson, M. Ch P N erney, . ewton, G. 
Nelson, ]. Lefl er, J. Syrek . Kneeling: D . B d A H owen, . eb ing, R. 
Krallss , D. Parcouchi. 
~ ----- ------------II--------------------------------------------~~~~~~~~=-=--.~------~~~~~~------------------~-----------
Mi ss Basse tt, Advisor; J. Ca rney, Treasurer. 
S·· C ~~~. Ililng : . Ernst, S. D eLutter, J. Lasso ne, P. F ortunato. D '" 
N. Sahs, B. Rawden, A. Eaton, A. Berg. A. Baker, D. E hret, L. 1-
Tull io. 
A. Bi llings, L. Gearhart, N . N iehuss, J. R ossiter, D. Scott, C. M-cCar-
thy, S. Royka, S. Hosley, B. Stocking, B. H eitz, S. Kokis. 
O. Moore, President; Larry Boyd, Vice President; 
Nancy Bleekman, Secretary ; not pictured: Dr. Cor-
coran, Advisor'. 
Clockwise: D. Cady, D . Santini, M. Wormley, J. Churchin, N. Link-
ner, R . Morone, R . Persia, J. Beth. 
Left 10 Right: D. Wescott, C. Zambu to, L. Bassage, J. Denio, J. Silver-
nai l, K. Mapp, R. Van Hoover. 
Top to BOllom: N. Bleekman M R· d R 
, . ,lymon, B. Simmerman, . S~a rlatos , 1. R yback, J. Lankford, J. Oliver M . A. DeCarlo, I. 
Slelawa. ' 
Left to Right: S. Hausauer J. Carney N R h dh C Metzler T· 
M d· K ' , . oa Ollse,. , . a Ison, . H owlet t K Glend . L B 
, . enntng,. oyd. 
Front: R. Darmody, P. Geil, C. VanCise, G. Breton C Baker F H J M Id D D k man 
, . ). aynes, . e er, . y'" e .. . 
/ 41 10 RiglJl: A. Caruso, J. Siller, C. Wethey, J. Sauer, V. Swift, J. 
Walder, D. Lings, J. LaBano, T . Horton, N. Fos ter. //1 Pit/no: B. 
Chengel·ian. 
sophs at play 
Lefl 10 Riglzl : S. Agnello, J. Heron, C. Tow ne, J. 
Anderson , D. Vincent. 
Lef t 10. Right: M . Humphreys, J. F lanagan, J. O' Leary, T. N orton. L. 
HawkIns, S. Skeele. 
Lefllo R iglzl: R. Vienne, L. H ack, H. Kallusch, J. Carney, L. DeLau-
rie, S. M asso, D. \Vurster, R. Busmi r.:.e ._~ _____ ------, 
Le fllo R ig"" M Red ' n L H Id J S al'lse A H ubbard, C. Hutchins, L. M athews, G. Costa, Bt/ck: C. Ri voli, D . 
'.1 ' ' . I ger, . arro ) . C.. , . 
Hobinson. 
T . Norto n, I .. R ozzi T . Haskell , P . McCu llough, !\. Agos tine ll i 
Seated: S. Roadarme, J. Freer. Standing: B. Car-
penter, A. Scheemaker, L. White. 
Front: F. Lerner, N. H anna, J. Constantine, B. Stein, C. Carey, C. Say, J. Cave, 
C. T allman, E . Fenner. Back: R. Irene, S. Shipston, C. Biniello, L. Culver, J. 
Winkley, M. Leyden, J. Bertros. 
G. Gamble, K. Haglett, R. Dowen. 
Front: E. f.eshnower, P. McCu llough, B. Howard, M. Mamet. Middle: 
B. Bates, A. Agosti nelli, J. Walkes, S. Coll ins, J. Lechner, B. Hefke, 
J. Hahn. Back: L. Rozzi, J. BaRi, L. Broman, H. Linberg. 
Front: J. Wade, D. Uahus, D e. Seymour, J. Day. Back: N. Rowan, B. Holmberg. 
Left to Right: C. Fulkerson, R. Fogarty, D. Mancuso, 
D. E llis. 
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Top to Bottom: D. Grier, J. Bigger, V. Linkner, P. 
Ellis. 
Left 10 Rig"': M. Napolitano, C. Sargent, F . Labriola. 
Standing: R . Piro, V. Moore. Silling: M. 
Stevens . 
Who's Who in American 
l 'll iversi ties and Colleges 
is comprised of juniors and 
seniors. Candidates are 
nominated by the junior 
and senior classes and fac-
ulty members. Final selec-
tion is based upon scholar-
ship, leadership, and coop-
eration in educational and 
extra-curricl:llar activities, 
general citizenship and the 
promise of future service. 
. k' 1dvisor; N. Gubesch , Vice 
Standll1g: D r. Syroc I". S ··. Joyce \\' at-
. 1 S PreSIdent . /t/lng . . . PreSIdent; i\. tevens, . " . /. . M 
Mi ss H are, /ldt·/sor . f\. nee mg. . son, Secretary ; 
Groff, T reasllrer. 
Front: N. Law, C. Iannello, S. Pratt, S. Daniels, j. Rutledge, P . Rina, B. Landwehr, S. Burns, D. Broughton. Back: K. 
Prescott, B. Roger, ,1\: . Bangs, R. Piro. 
Left to Righi: L. Westcott, G. Panci o, J. Brown, N. Berg-
mann, C. Hunt. 
Fi1'5t Row: M. Mess ina, P . Carrol. Seco nd R ow: .I-
Ku hr, J. H all , !\. Isgro. Th ird R ow: P. Ciarico, T. 
Ferrera. 
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T Of> PiOIlI',' , / .• /110 Nighl: J . T:J!lon, M . i\ l adge, i\1. Brod, C. i\ l ilkr. 
F. Bernstei n, \ ' . SClllli . Saond /' iellll'e , f.·i,. ... ' NoH': H. Cosgrove, i\1. 
I.eolla rd , B. l Itter. S<'conrl Note: D .. 'lil ler, J . Buardlllall, B. I'.e ll tl, D 
I.an!!;, F. I ndardona, B. Pearso ll . Bo/lom I'iell/l'", / .,:(1 10 Nighl: S. 
I' r,, ; an, \Y . (;ill11an, c. Sc hreiher, S. Mc Ken/ ie, :\ . J ohn,;"n, H. Smi t h. 
Left to R iglzt: R . Freed, J. King, S. Goodman, G. 
Jewett, J. Songster, J. Catra, B. Mosher, B. Boyle, 
V. Struges. 
M. Ordway, D. Heffl er, M. Krehbiel. 
URC~RStS 
w. Werner, H. Buddie, J. Meyer. 
Lef t to Riglzt: S. Carroll, B. Yartym, N . Eddy, D. 
Klage, L. Wright. 
L. Leary, M. Anderson, J. GiliJert. 
Silting: J . Barry, E . Schulz, B. Ulri ch, W. Brim, J. Draszki ewicz, P. 
Peers, L. Brew, E. P etty. Standing: K. Crosby, P. Pilato, L. Cie-
szynski. 
B. Wood, L. LaCroix, M. Stevens, V. H ance, B. Nelson, D. Bi lmer. 
Clockwise: G. Moore, M. Murphy, G. Samacca, A. 
Rodi , R. Hitchcock, M. Lynch, W. Mosgrove, S. 
Dawe, D. Bush, C. Thiel, B. Schultz . 
And it comes au there 
The State U niversity Teachers Colleges a re especial ly privileged to have Campus 
L aboratory Schools in conjunction with each o f the college units . These State sup-
ported Campus Schools play an important role in the preparation of the teacher 
candidates. 
Our Campus School enroll s about 400 chi ldren in grades pre_kinderga rten through 
eight. \ iVit hin thi s age range of four years to four teen , t he patterns of growth, de~el­
opment and behavior may be s tudied by s tudents in conju nctio n with cou rse studies. 
The arrangement of the cu rri culum for the C a mpu s Sc hool is in accordance with t he 
New York State requiremen ts for pu blic elemen tary sc hools . I t is p oss i ble for stu-
dents to observe a nd p arti cip ate in a "live" progra m while studyin g in the areas of 
curriculum, method, and ma terial of in s tru cti o n. 
The teacher education candidate is sc hedu led for obse rvat ion a nd p a rticipation 
ac tivities in the Ca mpu s School through a ca refu ll y arranged program in the fre~h­
man and sophomore years. It is wi th this deve lopmen t a l program of preparation 
that th e student ma tures personally a nd profess io nall y fo r the highl y important 
aspect of hi s preparation, na mely, Studen t Teac hi ng. 
The Campus School is unique in t hat t he chil dren w ho attend se rve a n important 
role in teacher preparation and the teacher edu ca ti o n candidates provide rich and 
varied educational expe ri ences for the elemen t a ry school children . 
A qu iet hour in t he library 
Where's the bottom 
Mr. L ybarger, Principal 
Seven-eigh ts ? 
Future carpenters o f Amer ic3 
Duck! 
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campus school 
faculty 
First Row: Miss Luskey, First grade; Miss Foster, 
Seventh grade; Miss Quick, Music; Mr. Lybarger, 
Principal; Mrs. Kewin, Fifth grade; Miss D'Agos-
tino, First grade; Mrs. Smith, Supervisor. Second 
Row: Mrs. Weidig, Eighth grade; Mrs. Black, Pre-
kindergarten; Miss D'Aurizio, Physical Education; 
Mrs. Werner, Librarian; Miss Amershek, Kinder-
garten; Miss Hare, Third grade; Miss Tillotson, Sec-
ond grade; Mrs. Wise, Fourtl, grade; Dr. Maroney, 
Consultant; Mrs. Drake, Librarian; Miss Sortore, 
Third grade; Miss Mannix, Second grade; Mrs. 
Cross, Superviso/"; Mrs. Pentick, Sixth grade. Top 
Row: Mr. LaDue, Fourth grade; Mr. Pentick, Art; 
Mr. Stein, Head of Placement; Mr. Adriance, PI/pi-
cal Education; Mr. Rabozzi, Sixth grade; Mr. No-
velli, Supervisor; Mr. Langton, Fifth grade; Mr. 
Nasca, Eighth grade; Mr. Nestle, Seventh grade. 
• 
Seated: J. McCann, C. Benedict, A. Dahl N Cease M Z,'rpo!o J R St d' PL ' J 
. . ). ,. ) . unyan. an Ing: . uelano, . 
Mass" R. Conrod, N. H oag, B. StockIng G. Roncone F Ta be D K II R V d k ) ) . U, • e y, . an erwar er. 
kappa delta . PI 
Kappa Delta Pi, an 
Honor Society in Educa-
tion, instituted it's Brock-
port chapter in 19+9. Twice 
yearly Zeta Pi initiates to 
the national society ~1ew 
members whose eligibility 
is based upon sound 
scholarship, worthy eduGl-
tion al ideals and commend-
able personal qualities. In 
December, Kappa Delta Pi 
sponsored a Brockport first, 
an Honors Convocation, 
which publicly rel'Ognized 
and honored ()u tstandi ng 
members of the student 
body. 
• senior 
honors 
who's 
who 
Seatcd: M. McPherson, /lduisor; M. Codding, C. Bigler, A. Kenyon, E. O'Keefe, D. Scroger, B. Stocking, 
]. Stoneham, J. Tuthill. Standing: S. Drumheller, /lduisor; P. Craig, K. Jones, D. Root, A. Dahl. 
Versa ti lity plus! 
class officers and advisors 
Seated: E. Mouganis, /lduisor; P. Craig, P"esident; M. Luskey, /lduisor. Standing: K. Lunderman, Vice 
President; B. Miller, Recording Secretary; J . Vogler, Treasurer; B. Stocking, Corresponding Secretary. 
Our man and his motor scooter! 
Taking a break! 
L ~~=-~==-______________ ~=-__ ~ __ =-~=-~~~~==~=-____________ ~ ___________ ~ _____________________ ~
RICHARD A. ADAMS 
West Seneca 
Health and Physical Education 
RUTH E. ALLEN 
You ngstown 
General Education 
Sneak Preview ... 
RICHARD R. ADAMUS 
Rochester 
General Education 
GAIL L. ASHE 
Hudson Falls 
Health and Physical Education 
MARLENE C. ALlAN ELL 
Piffard 
Health and Physical Education 
J EROME A. AYLESWORTH 
Fayetteville 
Health and Physical Education 
BARBARA J. BAKER 
New York City 
General Education 
GAIL R . ALLEN 
Rochester 
General Education 
JANET BAILEY 
Hume 
General Education 
MARCIA BAKER 
Livoni a 
General Education 
MARILYN BAKER 
Brockport 
General Education 
SHEILA ED NA BARAD 
F lushing 
Health and Physical Education 
NANCY LOU BAUER 
' 'Vatertown 
Health and Physical Education 
BARBARA J. BANKS 
Barker 
General Education 
BARBARA ANN BARRETT 
R ochester 
General Education 
JOSEPH BELLANCA 
R ochester 
General Education 
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DOLORES BARTLETT 
H olley 
General Education 
MARY JOYCE BERGER 
Bingham ton 
GenCl'al Education 
Would you like an appointment ? 
BARBARA HOLMES BASSO 
Brockport 
General Education 
LOUISE BERNARDO 
Rochester 
General Education 
CATHERINE BIGLER 
Lake Ronkonoma 
General Education 
WALTER BREM 
Farmi ngdale 
Health and Physical Education 
RONALD BROWN 
Roches te r 
General Education 
DORIS BLACKMER 
Frewsburg 
Health and Physical Education 
BEVERLY BROWN 
Northport 
Gene,oal Education 
MARIE BURNS 
Baldwi n 
Health and Physical Education 
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DALE BLISSETT 
Holley 
General Education 
SARAH JEAN BOYD 
Dansville 
General Education 
Set 'em up,-Stretch ? 
KEITH BUTTLES 
Holley 
Health and Physical Education 
J AMES CARSON 
Bergen . 
Health and Physical EducatIon 
NOEL CEASE 
Schenectady 
Health and Physical Education 
It was worth it! 
FLETCHER COLLIER 
Will iamson 
H ealth and Physical Education 
- - -- -------
CAROL DALE CHAPMAN 
Rochester 
General Education 
DORIS COLLI NS 
Valley Stream 
General Education 
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ESTHER CHENEY 
Eden 
Health and Physical Education 
JANE CHURCH 
Sanborn 
General Education 
MADELINE COLLYER 
Sm ithville Flats 
Health and Physical Education 
DEANE CHRIST 
Brockport 
Health and Physical Education 
MARILYN CODDING 
R ochester 
General Education 
DONALD CONDELLO 
Roches ter 
General Education 
I think I'll cut my eight o'clock!! !! 
CORRINE CROCKER 
Bergen 
General Education 
MARY DEl.LE FAVE 
Ruches ter 
GCllcral Education 
GAIL CROWL 
Buffalo 
Health and Physical Education 
ANNE DAHL 
Holcomb 
General Education 
FRANCIS CONNORS 
Brockport 
General Education 
PATRICIA CRUPPE 
Rochester 
General Education 
ANNE C. D EVI NY 
Roc hes ter 
General Education 
PETER CRAIG 
Holley 
Health and Physical Education 
RICHARD A. D AGGS 
Brockport . 
Health and Physical EducatIon 
WEN DY ANN DlBBLEE 
East Aurora 
Genera/ Education 
SAMUEL M. DI GENNARO 
Rochester 
Health and Physical Education 
CAROL DOLAN 
Brockport 
General Education 
R UTH ETTELSON 
J amestown 
Genet·a/ Education 
CHARLES A. DILG 
Phoenix 
General Education 
MAUR ICE DZWIGAL 
Depew 
Health and Physical Education 
N ANCY EYER 
Roches ter 
Genera/ Education 
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DA VID J. DI PIETRO 
East Rochester 
General Education 
BETH M. ELKIN 
Roches ter 
General Education 
ROBERTA M. DOBBERTIN 
Greece 
Health and Physical Education 
EILEEN A. ELLER 
Brockport 
General Education 
Modern Dance? 
ANGELA FEDELE 
Rochester 
General Education 
EMILLE GALA 
Roches ter 
General Education 
LORETTA L. GEMBALSKI 
B uffalo 
Health and P/lysical Education 
FREDERIC FERRIN 
East Rochester 
Geneml Education 
PHYLLIS GALBUS 
Mineola 
General Education 
ROXANNE J. GERSHUNY 
Rochester 
Geneml Education 
NANCY FOWLER 
Dundee 
General Education 
ALICE M. GANLEY 
Bellmore 
Health and Physical Education 
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LEONARD J. GIORDANO 
Jamaica 
General Education 
EDWARD FRANCIS 
Rochester 
General Education 
GAIL GAYLORD 
Brockport 
General Education 
SHEILA GISSIN 
Rochester 
Geneml Education 
ELIZABETH GREEN 
Holcomb 
Geneml Education 
ROBERT HARTEN 
Flushing 
Geneml Education 
BERYL E. HINDS 
Avon 
Health and Pilysical Education 
SANDRA GREENLEE 
Roches ter 
Geneml Education 
BARBARA HEINTZ 
Roches ter 
General Education 
GRETCHEN P. GUIDER 
Tonawanda 
Health and Physical Education 
JOHN HERIC 
Rochester 
General Education 
NANCY HOAG PAULINE HOFFMEIER 
Greene Rochester 
Health and Physical Education Herdtl, and Phpiral Education 
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GRACE M. GULLO 
Rochester 
General Education 
MARCIA HILL 
Medina 
General Education 
MARLENE HOLFOTH 
Honeoye Falls 
Heallh and Pllysical Educalion 
DONN A HOLZSCHUH 
Brockport 
General Education 
EDWIN H. JOHNSON 
Churchville 
General Education 
Put another ni ckel in! 
MARY HOWARD 
Fulton 
Health and Physical Education 
ROGER F . JOHNSO. 
Hornell 
Health and Physical Education 
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MlCHELO lOANNONE 
Holley 
General Education 
KENNETH L. JONES 
Ed wards 
Healtll and Pllysical Education 
PATR IC IA J UDD 
Rocheste l' 
General Educalion 
DONALD JOHNSON 
Rochester 
General Education 
EDMUND E. JOYC E 
Swan Lake 
General Education 
PATR[CIA A. KANE 
Rochester 
General Education 
" 
, 
i 
ANNE M. KARL 
Allegany 
General Education 
ROBERT KEENAN 
Spencerport 
Health and Physical Education 
GERALDINE H. KONEC KJ 
Niagara Falls 
Health and Physical EduCfllion 
PATRICIA KARNES 
Roches ter 
General Education 
DA VID P . KELLY 
Roches ter 
Health and Physical Education 
J UD ITH M. KOPP 
Medina 
General Educatioll 
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ALI CE C. KENYON 
Morav ia 
General Education 
ELIZABETH ANNE 
KR EAGER 
Alden 
GflJeral Educnlioll 
Ruu-a-duu-dub-three " men" III a 
tub. 
E LLEN KEOUGH 
Barker 
General Education 
THOM.'\S G. KURZROC K 
Ruchester 
Genrral Eduratioll 
